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Hay dos raíces reales
x1 y  x2
(x1 <  x2)
x1 x2
Se forman los intervalos
( )1; x∞− ( )21 ; xx ( )2 ;x ∞
 La solución de la desigualdad ax2 + bx + c > 0
es la unión de los intervalos donde la parábola 
esta encima del Eje X, es decir, 
);();( 21 ∞∪∞− xx
 La solución de la desigualdad ax2 + bx + c < 0
es el intervalo donde la parábola esta por debajo 
del Eje X, esto es,  ( x1 ;  x2 )
Caso III
D =  0




No hay  raíces reales.
La parábola esta totalmente encima del Eje X. 
 La solución de la desigualdad ax2 + bx + c > 0
son todos los números reales o el intervalo:




Se forman los intervalos
x1= x2
( )1; x∞− ( )1 ;x ∞
 La solución de la desigualdad 
ax2 + bx + c > 0 es la unión de los 
intervalos donde la parábola esta 
encima del Eje X, es decir, 
1 1( ; ) ( ; )x x− ∞ ∪ ∞
Esto es, todos los números reales 
excepto x1.  
 La solución de la desigualdad 
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